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With the development of Chinese security market, various securities tort 
emerged gradually. However, our current securities civil litigation system fails 
to provide the investors a comprehensive and effective protection. The 
protection of the investors’ rights is the key issue for the security market’s 
development. If there is no innovation in our current securities civil litigation 
system, the securities tort will not get effective judicial settlement and thus the 
investors’ rights can not be protected. Class action originated from the Equity 
Rule. With many years’ development, class action has become the most 
important system in securities civil litigation system in America. It has drawn a 
worldwide attention for its superiorities in dealing with securities tort, 
securities violations curb, investors’ rights protection. This thesis analyzes and 
assesses the US class action in an adequate way, and further raises some 
suggestions on how to adopt and establish class action system in China. 
This thesis includes introduction, text and conclusion. The text consists of 
four chapters. Chapter One is the overview of class action, it gives a brief 
introduction of the concept, the characteristics, the functions of class action and the 
differences between class action and joint action. Chapter Two describes the legal 
framework and the main contents of the US class action, including the certification and 
notification of the class, opt-out mechanism, contigent fee mechanism, settlement process, 
assesses the actual effect of the system. Chapter Three represents the status and the 
existing problems of Chinese securities civil litigation system, and then elaborates the 
necessity and the feasibility of introducing securities class action into China. In Chapter 
Four，the author raises some specific recommendations and suggestions on how to adopt 
and establish securities class action system in China. 
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